



















































(1) インタビューは 2012年 4月および 5月に下記の方々と行った；
 Mr. Kevin Kennedy, CEO, Metropolitan Opera Board, 
 Ms. Diana Fortuna, Assistant Manager, Finance, Metropolitan Opera
 Ms. Lisa Mallory, Assistant Manager, Marketing & Communications, Metropolitan Opera
 Ms. Coralie Toeves, Assistnat Manager, Development, Metropolitan Opera
 Sir Simon Robertson, Board of Trustees, Royal Opera House
 Mr. Jean-Yves Kaced, Directeur Commercial et du Developpement, Opera National de Paris
(2) METの 2012/13年シーズンのオペラのチケット価格帯は作品および曜日によって＄10程度異なるが、
通常 US$20～ US$440（1,600円～ 35,200円）、ワーグナーのリングシリーズは US$75～ US$662.50
























席（立ち見を含めると約 4000席）の収容人員能力を持ち、毎年 10月から翌年 5月までのオ



























技術、寄付募集（Developments）の部を管轄している。この 8つの部は Artistic Group（オ






































的に厳しい時期が続いたと Boardの CEOを務めるMr. Kennedyは述べている。だが、表 2
にあるように 2003年、2004年を除きMETでは総支出額を増やしてきた。2000年と比較し


































































































METの観客の平均年齢は 60.7歳で、寄付者の中心的年齢層は 50～ 80歳代である。MET




以上）は取締役会に相当する Boardメンバーとなり、現在 7名となっている。2012年 2月
の公演プログラムによれば、年間寄付額が 5千ドル（40万円）以上の個人寄付者は 3千人、





































































2000年に $69百万だったものが、2009年には $127百万と約 10年間で倍近くまで金額を伸











































































































































































































































































































































































































設立年 1883年 1732年 1653年 1669年 1669年 1997年 

























































上演演目数 25 36 48 34 36 96 
年間上演回数 216 618 248 353 275 474 
総入場者数
（主催公演）
約 80万人 約 79万人 48万人 約 75万人 約 29万人 約 30万人 
入場率（%） 88 % 93 % N/A 94% N/A 78%
出所：昭和音楽大学オペラ研究所資料、劇場ホームページ、文化庁「新国立劇場及び国立劇場おきなわの






表 2 メトロポリタン歌劇場支出・収入の推移（2000 年～ 2009 年）（単位：100 万米ドル )











137 151 155 159 156 168 178 195 207 213
（75%） 
4.99 





77 78 79 77 79 82 83 90 94 93
（33%） 
2.04 





221 215 228 221 222 226 228 223 219 216 
興行成績（％） 93% 91% 82% 80% 79% 79% 79% 84% 88% 88% 
（出所：メトロポリタン歌劇場年次報告書、池原（2011）、筆者加筆）
CAGR：年平均成長率。（将来価値 /現在価値）^（1/年数－ 1）－ 1 という計算式にて 2000年～ 2009年
で求めた数字。
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